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Berichtigung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Technomathematik 
 
vom 30. Juni 2016 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröf-
fentlichte Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den  
Masterstudiengang Technomathematik (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) Nr. 110 vom 17. Dezember 2015) wird wie folgt berichtigt:  
 
1. In § 6 Absatz 5 Satz 1 wird „§ 18 Abs. 2 oder 3“ durch „§ 17 Abs. 2 oder 3“ ersetzt. 
2. In § 16 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „einem akademischen Mitarbeiter“ durch die 
Worte „drei akademischen Mitarbeitern“ ersetzt.  
 
 
Karlsruhe, den 30. Juni 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident)  
